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PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul 
“SINTESIS SENYAWA 2,2,4-TRIMETIL-2,3-DIHIDRO-1H-1,5-
BENZODIAZEPIN DENGAN KATALIS ZEOLIT ALAM” belum pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan 
sepanjang pengetahuan saya juga belum pernah ditulis atau dipublikasikan oleh 
orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam 
daftar pustaka. 
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BENZODIAZEPIN DENGAN KATALIS ZEOLIT ALAM 
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Program Studi Kimia, Fakultas MIPA, Universitas Sebelas Maret 
 
ABSTRAK 
 
Sintesis senyawa 2,2,4-trimetil-2,3-dihidro-1H-1,5-benzodiazepin dengan 
katalis zeolit alam pre-treatment terhadap HCl dan NH4Cl (NH4-ZA) telah 
dilakukan. Penelitian ini terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama merupakan 
perlakuan zeolit alam melalui proses pemanasan zeolit di dalam larutan asam 
klorida pada suhu 50 °C selama 1 jam dan perendaman zeolit dalam larutan 
amonium klorida selama 5 hari. Tahap kedua merupakan sintesis senyawa 2,2,4-
trimetil-2,3-dihidro-1H-1,5-benzodiazepin melalui reaksi kondensasi tanpa pelarut 
antara 1,2-fenilendiamin dan aseton menggunakan katalis NH4-ZA pada suhu 50 
°C selama 2 jam dengan variasi berat katalis 14,70; 29,41; 44,11 dan 58,82% 
(b/b). Tahap ketiga adalah uji pemakaian ulang katalis NH4-ZA dalam sintesis 
2,2,4-trimetil-2,3-dihidro-1H-1,5-benzodiazepin untuk beberapa kali. 
Karakterisasi NH4-ZA sebagai katalis meliputi analisis gugus fungsi (FTIR), 
jenis mineral zeolit (XRD) dan analisis kandungan logam serta rasio Si/Al (XRF). 
Material NH4-ZA diaplikasikan sebagai katalis dalam sintesis senyawa 2,2,4-
trimetil-2,3-dihidro-1H-1,5-benzodiazepin dengan variasi rasio berat katalis. 
Rasio berat katalis optimum terjadi pada berat katalis 29,44% (b/b). Produk 
tersebut dianalisis oleh KLT, FTIR dan 
1
H NMR dengan rendemen 73% . Uji 
pemakaian ulang katalis NH4-ZA dalam sintesis 2,2,4-trimetil-2,3-dihidro-1H-1,5-
benzodiazepin menunjukkan NH4-ZA mampu digunakan sebanyak empat kali 
dengan pengurangan rendemen sebesar 73, 60, 49 dan 21%. 
 
Kata kunci : 1,5-benzodiazepin, pemakaian ulang katalis, reaksi tanpa pelarut,    
                      zeolit alam. 
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SYNTHESIS OF 2,2,4-TRIMETHYL-2,3-DIHYDRO-1H-1,5-
BENZODIAZEPINE WITH NATURAL ZEOLITE CATALYST 
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Department of Chemistry, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Sebelas 
Maret University 
 
ABSTRACT 
 
Synthesis of 2,2,4-trimethyl-2,3-dihydro-1H-1,5-benzodiazepine with 
natural zeolite with pre-treatment in HCl and NH4Cl (NH4-ZA) catalyst has been 
done. The research consisted of three steps. The first step was natural zeolite 
activation by mixing natural zeolite in hydrochloric acid solution at 50 °C for 1 
hours & soaking natural zeolite in ammonium chloride solution for 5 days. The 
second step was the synthesis of 2,2,4-trimethyl-2,3-dihydro-1H-1,5-
benzodiazepine by condensation between 1,2-phenylenediamine and acetone 
using the NH4-ZA catalyst at 50 °C for 2 hours with weight ratio variation of 
catalyst i.e.14,70; 29,41; 44,11 and 58,82% (w/w). The third step was to study 
reusability catalyst for synthesis of 2,2,4-trimethyl-2,3-dihydro-1H-1,5-
benzodiazepine repeatedly. 
Characterization of NH4-ZA as the catalyst for synthesis of 2,2,4-trimethyl-
2,3-dihydro-1H-1,5-benzodiazepine has been done by the FTIR to identify the 
functional group, XRD to identify the type of zeolite mineral in sample and XRF 
to identify the percentage of mineral in NH4-ZA also calculate the ratio of Si/Al. 
The NH4-ZA was applied as a catalyst in the synthesis of 2,2,4-trimethyl-2,3-
dihydro-1H-1,5-benzodiazepine compounds with variations in weight ratio of the 
catalyst. The optimum of catalyst weight ratio was the 29.44% (w/w). The product 
was analyzed by TLC, FTIR and 1H NMR with 73% yield. The reusability test 
showed that the catalyst can be reused in synthesis of 2,2,4-trimethyl-2,3-dihydro-
1H-1,5-benzodiazepine for four times with yield reduction sequentially of 73, 60, 
49 and 21%.          
 
Keywords: 1,5-benzodiazepine, catalyst reusability, natural zeolite, solvent-free  
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MOTTO 
 
“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan 
jalan keluar baginya, dan memberinya rizki dari jalan yang tidak ia 
sangka, dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah maka 
cukuplah Allah baginya.” 
(Q.S. Ath-Thalaq: 2) 
 
 “Wahai orang-orang yang beriman mintalah pertolongan melalui 
sabar dan shalat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang 
sabar.” 
(Q.S. Al-Baqarah: 155) 
 
“Jangan malas! Ingat anak-anakmu kelak berhak lahir dari rahim 
seorang ibu yang cerdas.” 
(Aldilla Dharma) 
 
“Apapun yang terjadi, jangan menyerah, kalau menyerah habislah 
sudah.” 
 vii 
 
(Top Ittipat) 
 
“Bukan tentang dari mana kamu berasal, tapi ke mana kamu 
melangkah. Not just be yourself but let be the best of yourself.” 
(Penulis) 
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